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Bangunan bertingkat di Malaysia sering mengalami masalah penghuni 
menjemur pakaian dengan tidak teratur dan tidak kemas. Ia memberi pandangan 
yang menjelekkan di kediaman mereka. Selain itu, penghuni juga sering menyidai 
pakaian di kawasan larangan. Para pengkaji berpendapat kesesuaian perletakan ruang 
dan penggunaan fasiliti penyidai kain yang sesuai harus dikaji bagi menyediakan 
ruang tambahan yang baru untuk penghuni agar masalah penyidaian kain yang tidak 
teratur ini berkurangan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji permasalahan 
penghuni, mengkaji kesesuaian lokasi dan jenis penyidaian kain yang sesuai 
digunakan serta menentukan ruang dan fasiliti ini harus dijadikan sebagai harta 
bersama atau sebagai petak aksesori. Metodologi kajian ini melibatkan teknik 
analisis deskriptif iaitu analisis menggunakan peratusan disokong oleh teknologi 
Google Sketchup dan analisis secara penghuraian. Aplikasi Google SketchUp juga 
digunakan untuk membangunkan 3D model. Permodelan 3D memudahkan 
visualisasi terhadap sesuatu objek, maka ia memudahkan dalam membuat sesuatu 
keputusan dan membolehkan penampakkan sesuatu objek dari semua sudut. Kajian 
ini menghasilkan 3D model ruang tambahan dan jenis penyidai kain yang berfungsi 
sebagai harta bersama dan petak aksesori. Penentuan kesesuaian ruang dua fungsi ini 
ditentukan berdasarkan pendapat dan persetujuan dari pihak-pihak tertentu yang 
berpengalaman dalam menguruskan kemudahan di kediaman bertingkat iaitu pihak 







 Multi-storey residential building in Malaysia often having problems with 
the residents hanging their laundry in a messy and disorganized form. This brings to 
the distortion of the residential image. Besides, the residents often hanged their 
laundry in the prohibited area. Researchers found that the suitability for the 
placement of cloth hanger facilities and their function need to be investigated to 
reduce the problem. The objectives of this study were to investigate the problem of 
residence, the suitability of the placement of cloth drying space and the type of cloth 
hanger to be used and to determine the function of cloth drying space and cloth 
hanger as a common property or as an accessory parcel. The methodology for this 
study involves descriptive analysis technique which was analyzed using percentage 
and narrative analysis supported by the Google SketchUp technology. The Google 
SketchUp applications were used to produce a 3D model. The 3D model visualizes 
objects more easily which improves the decision making, which enables the 
visualization from multiple angles. This study produces the 3D model of additional 
cloth drying spaces and types of cloth hanger for common property or accessory 
parcel. The suitability of the two functional spaces was determined based on the 
opinions and agreements from experienced parties in managing multi-storey 
residential building including contractor, joint management body, project manager, 
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Di Malaysia kini, permintaan perumahan yang tinggi di kawasan bandar telah 
menyebabkan penawaran tanah di bandar menjadi terhad. Keluasan tanah yang terhad 
dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat telah menyebabkan pembinaan 
perumahan berbilang tingkat seperti rumah pangsa, pangsapuri dan kondominium 
sebagai satu alternatif yang paling berkesan bagi menampung penduduk yang ramai.   
 
 
Konsep kediaman tinggi atau berstrata ini bukanlah perkara atau sesuatu yang 
baru. Konsep strata telah diperkenalkan pada tahun tujuh puluhan di Pulau Pinang. Maka 
jelaslah Malaysia sudah dapat menerima pembangunan kediaman bertingkat. (Tiun, 
2006). Bagi bangunan jenis ini, ia terdiri daripada ramai pemilik dalam satu lot tanah 
yang sama dan ini memerlukan pemilik berkongsi fasiliti, kemudahan awam dan 
pengurusan. Ianya berbeza dengan kehidupan di kediaman dari jenis lain kerana sifat-
sifat perkongsian ini (Yusoff et al, 2011). Oleh sebab itu, hal ini menyebabkan 
pengurusan bangunan bertingkat menjadi sukar dan selalu menimbulkan masalah. 
Antara masalah yang tidak pernah selesai di kediaman jenis ini adalah tabiat penghuni 
yang menyidai kain di kawasan terbuka.  
 
 
Menurut Faihsal (2010), penyidaian kain adalah satu aktiviti menjemur dan 
mengering kain yang memerlukan ruang bagi setiap pakaian yang hendak dijemur. 
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Walaupun begitu, ia menyukarkan bagi penghuni yang tinggal di kediaman berbilang 
tingkat disebabkan ruang rumah yang sempit dan lokasi tempat jemuran mungkin tidak 
strategik. Oleh sebab itu, berlakunya amalan penduduk yang menyidai pakaian secara 
tidak teratur di bahagian tingkap dan koridor di kediaman mereka yang menghadap 
pandangan awam.  
 
 
Sejak tahun 2008 semua penghuni pangsapuri tidak lagi dibenarkan menyidai 
kain di beranda rumah untuk mengelak panaroma yang boleh menjejaskan imej taman 
perumahan dan perbandaran. Namun masalah ini tetap berlanjutan sehingga kini kerana 
masih ada lagi penghuni yang tetap berdegil dengan mengulangi kesalahan menyidai 





1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 
1.2.1 Kediaman Berbilang Tingkat 
 
 
Kediaman berbilang tingkat memerlukan penghuni yang mampu dan boleh hidup 
secara berkelompok dan menghadapi percampuran budaya. Manusia yang tinggal secara 
berkelompok ini perlu untuk memasyarakatkan diri dan menyesuaikan diri dengan 
persekitaran. Aspek keselesaan dalam penggunaan kemudahan amat penting bagi 
kediaman berbilang tingkat. Ia bermula dari perancangan kediaman itu sendiri sehingga 
lah kepada fungsi dan kemudahan yang disediakan. Corak pengurusan kemudahan juga 
berbeza mengikut jenis kediaman sama ada rumah pangsa, apartment dan kondominium 
(Yuhainis et al, 2007). Salah satu kemudahan keperluan harian yang harus diberi 
perhatian serius adalah kemudahan menjemur pakaian.  
 
 
Berdasarkan permerhatian, kebanyakkan ruang-ruang di kediaman jenis ini lebih 
tertumpu untuk kemudahan lain seperti tempat letak kereta, kemudahan sosial seperti 
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surau, tadika, taman permainan, kemudahan tempat pembuangan sampah, dan tanah 
lapang untuk beriadah. Namun, pihak pemaju hanya menyediakan lokasi menyidai 
pakaian hanya di ruang yang terhad iaitu sebelah dapur sahaja. Ada segelintir pemaju 





1.2.2 Penyidaian Kain 
 
 
Masalah penyidaian kain ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah turut 
berlaku di negara luar. Di Singapura pula penghuni menyidai kain menggunakan batang 
buluh yang dihulurkan di luar tingkap bagi memastikan pandangan awam tidak cacat 
dan kelihatan seragam. Namun penghuni membuat aduan bahawa cara menyidai kain ini 
mengundang bahaya kerana ada di antara mereka yang jatuh tergelincir ketika cuba 
menjulur buluh ke luar tingkap (Sudderuddin,2012). Penghuni kediaman berbilang 
tingkat di Hong Kong juga turut mengalami masalah berkaitan lokasi jemuran yang di 
sediakan di luar tingkap dapur dan ruang ini sempit untuk mereka menyidai jemuran 
yang besar dan banyak.  Ramai penghuni tidak dibenarkan untuk memasang rak 
penyidai baju sendiri di mana-mana ruang kosong di kediaman mereka (Lai, 2002).  
 
 
Berbeza pula di negara Kanada di mana kerajaan di sana menyelesaikan masalah 
ini dengan membenarkan penghuni kondominium untuk memasang penyidai baju bagi 
sesiapa yang hanya mempunyai hak pada petak aksesori tertentu. Namun ia memberi 
masalah kerana ada penghuni yang tidak membeli petak tertentu tidak berpuas hati 
(James, D., 2008). Sebagai kesimpulan, trend penyidaian kain ini berbeza mengikut 






1.2.3  Permodelan 3 dimensi (3D) 
 
 
Dalam kajian ini, teknologi Google SketchUp akan membantu dalam melakukan 
analisis visualisasi terhadap ruang-ruang kediaman berbilang tingkat dimana teknologi 
ini mampu membangunkan 3D model kediaman berbilang tingkat dan komponen. 
Dengan ini, ia memudahkan pengguna untuk memahami trend (Rich and Davis, 2010). 
Oleh yang demikian, teknologi ini digunakan bagi menunjukkan ruang-ruang yang 
terdapat dalam kediaman jenis ini secara 3D, lantas melihat, mengeksploitasi dan 
mencadangkan kesesuaian ruang yang harus dijadikan lokasi penyidaian kain dan 
memodelkan dan meletakkan jenis penyidai kain yang sesuai digunakan. Selain itu, 
cadangan lokasi penyidaian kain ini juga mementingkan aspek keseragaman, strategik, 





1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Amalan penghuni kediaman berbilang tingkat yang gemar menyidai kain secara 
tidak teratur di tempat yang tidak sepatutnya merupakan isu dan masalah yang tidak 
pernah selesai. Hampir semua pangsapuri di sekitar kawasan bandar dipenuhi dengan 
pakaian yang tersidai di tingkap walaupun tempat menyidai kain sebenar disediakan. 
Seterusnya ada juga penghuni menjadikan taman permainan kanak-kanak sebagai tempat 
menyidai pakaian bagi mendapatkan pancaran matahari (Berita Harian, 2004).  
 
 
Sesetengah penghuni rumah pangsa berpendapat bahawa bukan mereka berdegil 
dengan arahan yang dikeluarkan untuk tidak menyidai kain di kawasan terbuka, namun 
mereka terpaksa berbuat demikin kerana ruang rumah mereka yang tidak mengizinkan, 




Tambahan lagi, penghuni terpaksa membasuh kain dalam kuantiti yang sedikit 
berikutan tiada tempat jemuran yang luas di balkoni. Walaupun Garis Panduan 
Penyidaian Kain di Kediaman Berbilang Tingkat yang disediakan oleh Kementerian 
Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah dikeluarkan, namun masih ramai penghuni 
meneruskan tabiat itu. Lebih menyakitkan mata apabila pokok yang ditanam untuk 
mengindahkan kawasan tersebut telah dicacatkan dengan pemandangan menyidai 
pakaian secara tidak teratur di setiap balkoni. (Aqmar, 2013).  
 
 
Sehingga hari ini, isu berkaitan jemuran baju di kediaman berbilang tingkat 
masih menjadi bualan ramai walaupun pelbagai jenis kemudahan telah disediakan. 
Malangnya, ramai penghuni kediaman jenis ini meneruskan tabiat menjemur pakaian di 
luar rumah, Akibatnya, jemuran termasuk pelbagai jenis pakaian menjadi ‘hiasan’ 
kepada rumah tersebut. Selain itu, menjemur pakaian di luar ruang juga mendatangkan 




Kebanyakkan pemaju menyediakan tempat menjemur pakaian di sudut khas, 
tetapi ruang itu mungkin tidak mencukupi untuk menampung jemuran terutamanya 
untuk keluarga besar kerana tempat jemuran kecil, sempit dan tidak menerima pancaran 
matahari sepenuhnya. Tambahan lagi, kedudukan ruang jemuran selalu disediakan di 
sebelah dapur. Hal ini menyebabkan penghuni tidak mahu menjemur jenuran di situ 
kerana bau masakan akan menyebabkan jemuran berbau busuk, lalu penghuni menjemur 
jemuran mereka di tingkap dan di sepanjang balkoni. Menjemur pakaian di luar ruang 
juga mendatangkan ketidakselesaan kerana air jemuran membasahi kereta, kaki lima dan 
jemuran di bawah. Oleh itu, cara penyelesaian untuk isu ini ialah bagi projek-projek 
perumahan baru yang akan dibina, pemaju perlu menyediakan ruang tambahan 





Kajian sebelum ini yang menyentuh tentang isu dan masalah penyidaian kain 
kebanyakkannya fokus pada merekabentuk dan membangunkan ampaian baju (Faihsal 
,2010). Malah dalam Garis Panduan Penyidaian kain di Kediaman Berbilang Tingkat 
juga, pihak KPKT telah menggariskan penggunaan kaedah penyidaian yang paling 
sesuai iaitu menggunakan peralatan menyidai kain jenis mudah alih berdasarkan jenis 
kediaman berbilang tingkat yang mempunyai balkoni dan yang tidak mempunyai 
balkoni. Kajian yang lepas kurang fokus mengkaji lokasi dan ciri-ciri tempat penyidaian 
kain yang disediakan.  
 
 
Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengupas isu dan masalah ini 
serta membantu dalam memberi beberapa cadangan dan langkah-langkah 
penambahbaikkan. Selain itu, sejak tahun 1994, Menteri Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan iaitu Datuk Dr Ting Chew Peh menyarankan arkitek-arkitek di Malaysia 
untuk melukis pelan kediaman kondominium, apartment, dan pangsapuri untuk 
pembangunan yang akan datang bagi menambah dan meletakkan kemudahan menyidai 
pakaian yang sesuai dan terlindung dari pandangan (New Straits Times,1994). Sejajar 
dengan perkembangan teknologi, kemampuan perisian Google SketchUp berpotensi bagi 
membantu membuat keputusan dalam pemilihan kesesuaian lokasi dan ruang tambahan 
menyidai jemuran untuk penghuni kediaman berbilang tingkat ini. Hal ini memudahkan 
untuk menvisualisaikan ruang lain dalam bangunan secara spatial dan membuat 
keputusan lokasi perletakan tempat penyidaian kain. Teknologi ini juga telah 
dikenalpasti mampu membantu untuk tujuan pengurusan dan pemantauan asset, fasiliti, 





1.4 Persoalan Kajian 
 
 




i) Mengapa penghuni menyidai jemuran secara tidak teratur yang mencacatkan   
            pemandangan kediaman? 
 
ii) Apakah keperluan penghuni dalam aktiviti penyidaian kain di kediaman mereka? 
iii) Dimanakah ruang yang terbaik untuk dijadikan sebagai ruang tambahan 
penyidaian kain? 
iv) Apakah jenis penyidai kain yang sesuai dan terbaik digunakan di kediaman jenis 
ini?  
v) Adakah cadangan  ruang dan kemudahan penyidaian kain ini lebih elok dijadikan  





1.5 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat utama kajian ini adalah menentukan kesesuaian ruang kemudahan 





1.6 Objektif Kajian 
 
 
Dalam mencapai matlamat kajian, beberapa objektif telah dikenalpasti. Di antara 
objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
 
 
i) Mengkaji keperluan dan permasalahan penghuni dalam kemudahan penyidaian 
kain di kediaman berbilang tingkat . 
ii) Mengkaji kesesuaian lokasi dan jenis kemudahan penyidaian kain yang sesuai 
digunakan. 
iii) Menentukan ruang dan kemudahan penyidaian kain ini harus dijadikan sebagai 
harta bersama atau sebagai petak aksesori 
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1.7 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian ini hanya akan mengfokuskan kepada beberapa perkara. Antara 
fokus tersebut adalah kajian ini dijalankan ke atas kediaman berbilang tingkat kos 
rendah. Ia juga menyentuh akta-akta, undang-undang, dan pelan berkaitan kediaman 
berbilang tingkat dan jenis-jenis penyidai kain. Selain itu, kajian juga mengolah 
bagaimana teknologi Google SketchUp boleh membantu dalam memaparkan ruang baru 
dan  perletakkan kemudahan penyidai kain secara visual dan akhir sekali kajian ini 





1.8 Kawasan Kajian 
 
 
Johor Bahru telah dipilih sebagai kawasan kajian. Hal ini kerana kediaman 
berbilang tingkat di negeri ini selain di Kuala Lumpur kelihatan tidak diurus dengan baik 
terutama sekali berkaitan dengan isu penyidaian kain. Seperti yang kita ketahui, Johor 
Bahru kini sedang membangun bagi menarik pelancong luar terutama dari Singapura. 
Malah Singapura merupakan salah satu negara yang menguruskan kediaman berbilang 
tingkat dengan baik. Oleh itu, amat penting bagi pihak tertentu memastikan kediaman-





1.9 Kepentingan Kajian  
 
 
Hasil kajian ini akan dapat membantu semua pihak yang terlibat seperti berikut: 
 
 




Dengan kajian ini, diharap dapat membantu Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), 
Pesuruhanjaya Bangunan, dan pihak Pengurusan Bangunan mengambil langkah 
penyelesaian yang sesuai. Selain itu, ia juga dapat membantu pihak-pihak yang 
terlibat memahami dengan lebih jelas tentang sebab dan faktor kenapa penghuni 
tidak memberi kerjasama kepada mereka.Tambahan lagi, kajian ini diharap 
membantu pihak-pihak di atas menyediakan jenis penyidai kain yang sama dan 





Pihak pemaju boleh menjadikan kajian ini sebagai panduan untuk mereka 
menjalankan projek pembinaan kediaman berbilang tingkat pada masa akan 
datang. Pemaju boleh mengetahui lokasi yang terbaik untuk menempatkan dan 
menyediakan ruang jemuran sekali gus mampu menarik minat pembeli untuk 





Kajian ini diharap dapat mengelakkan penghuni menyidai jemuran seperti kain, 
karpet,selimut di tempat terbuka yang akan mencacatkan pandangan awam. 
Penghuni dapat menyidai jemuran di tempat yang dicadangkan mengikut 
kehendak penghuni.  
 
 
4) Kajian Akademik 
 
Penggunaan teknologi Google SkecthUp semakin meningkat dalam kalangan 
organisasi sama ada pihak kerajaan mahu pun swasta. Dalam kajian ini, ia 
merupakan alat yang digunakan untuk melakukan visualisasi terhadap 
kedudukan ruang jemuran. Kajian ini diharap dapat dijadikan bahan rujukan 
kepada para pelajar atau ahli akademik yang membuat kajian berkaitan dengan 
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pengurusan harta bersama, aksesori, atau kemudahan awam di kediaman 





1.10 Metodologi Kajian 
 
 
Metodologi kajian yang akan dibincangkan dalam peringkat ini adalah satu 
pendekatan secara umum iaitu merangkumi semua proses kajian secara menyeluruh 
yang dijalankan dari peringkat awal cadangan kajian hingga ke peringkat akhir. Seperti 
yang dirancang, kajian ini mempunyai lima peringkat metodologi. 
 
 
1) Peringkat Pertama: Pengenalan 
 
Peringkat ini mendedahkan tentang pengenalan terhadap kajian iaitu penyataan 
masalah, objektif dan matlamat kajian, persoalan kajian, skop kajian, kawasan 
kajian dan kepentingan kajian kepada pihak-pihak tertentu serta susunan bab 
kajian bagi memastikan kajian tertumpu pada lingkungan topik yang dikaji.  
 
 
2) Kedua: Kajian Literatur 
 
 
Peringkat kedua ini adalah kajian literasi iaitu menambahkan lagi maklumat dan 
pembacaan tentang peranan-peranan badan kerajaan seperti perancang bandar, 
pihak berkuasa tempatan, pesuruhjaya bangunan, badan pengurusan bangunan, 
dan penghuni dalam aspek penyidaian kain di kediaman berbilang tingkat. Selain 
itu, kediaman berbilang tingkat jenis kos rendah juga akan dikenalpasti. 
Tambahan lagi, akta-akta, polisi serta garis panduan yang berkaitan dengan 
ruang jemuran akan dikupas. Akhir sekali, kajian literatur turut mendedahkan 
tentang aplikasi perisian Google SketchUp dalam memudahkan visualisasi lokasi 
data secara spatial.  
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Sumber bahan rujukan untuk peringkat kedua ini juga di perolehi daripada buku, 
jurnal, artikel, kajian-kajian yang  lepas oleh pengkaji lain dan kertas seminar.  
 
 
3) Ketiga: Pengumpulan Data 
 
 
Peringkat ini merupakan peringkat kajian yang penting dimana data primer dan 
data sekunder dikumpul dan diperoleh untuk melakukan analisis yang seterusnya 
bagi menjawab objektif kajian. Pemgumpulan data dapat dibahagikan kepada 
dua kategori iaitu data primer dan data sekunder.  
 
 
1. Data Primer 
Data jenis ini adalah data yang diperoleh dari pengedaran borang soal selidik dan 
perbincangan dengan penghuni dan pihak-pihak yang terlibat yang dilakukan 
bagi mendapatkan respon dan pandangan berkaitan  dengan masalah penyidaian 
kain di kediaman berbilang tingkat ini. Borang soal selidik juga diedarkan 
kepada penghuni untuk mengkaji tahap kepuasan penghuni dengan ciri-ciri 
tempat jemuran. Satu kajian lapangan dan lawatan ke kawasan kajian dijalankan 
bagi  membantu pengkaji untuk melihat masalah dan isu ini secara dekat 
dengan meninjau kediaman flat dan rumah pangsa. Ia tertumpu kepada latar 
belakang kajian kes yang dipilih. Kajian kes akan dijalankan melalui tinjauan 
pengkaji ke kawasan-kawasan kajian buntuk membantu dalam menjawab 
objektif pertama.  
 
 
2. Data Sekunder 
 
Data Sekunder adalah data yang didapati daripada pembacaan bahan-bahan 
bercetak dan ilmiah seperti keratan akhbar, buku rujukan, kertas seminar, 






4) Peringkat Keempat: Analisis Data  
 
 
Peringkat ini merupakan bahagian menganalisis data-data primer yang telah 
diperoleh dan dikumpul bagi mendapatkan hasil akhir kajian untuk mencapai 
objektif yang telah ditetapkan. Data-data yang diperoleh berdasarkan 
pemerhatian dari lawatan ke kawasan kajian,temubual yang dibuat, , maklum 
balas dari soal selidik yang diedarkan serta dari pelan lantai kediaman dianalisis 
dalam bentuk analisis deskriptif.  
 
 
5) Peringkat Kelima: Rumusan dan Cadangan 
 
 
Peringkat ini adalah peringkat terakhir dalam kajian ini dimana ia merupakan 
rumusan segala hasil kajian yang telah diperolehi. Selain itu, terdapat beberapa 
perbincangan dan cadangan yang dikemukakan bagi tujuan penambahbaikan 
pada masa akan datang oleh mana-mana pihak. Cadangan yang dikemukakan 








































Rajah 1.1 : Carta Alir Metodologi Kajian 
 
KAJIAN AWALAN 
Masalah penyidaian kain secara tidak teratur dan terbuka di kediaman berbilang 
tingkat 
OBJEKTIF KAJIAN 
1) Mengkaji  keperluan dan permasalahan penghuni dalam kemudahan penyidaian  
     kain di kediaman berbilang tingkat 
 
2) Mengkaji kesesuaian lokasi dan jenis kemudahan penyidaian kain yang sesuai  
     digunakan. 
 
3) Menentukan ruang dan kemudahan penyidaian kain ini harus dijadikan sebagai  




Definisi kediaman berbilang tingkat, jenis perumahan berbilang tingkat, penyidaian 
kain, harta bersama, petak aksesori, organisasi dan pentadbiran terlibat, piawaian 
perancangan perumahan berbilang tingkat, garis panduan penyidaian kain 2009,  
contoh negara asia menguruskan isu penyidaian kain,permodelan 3D 
. 
 PERINGKAT 3 
PENGUMPULAN DATA 
I. Data Primer 
Pengedaran borang soal selidik kepada pihak-pihak berkaitan (penguni, 
pegawai,pemaju), pelan lantai kediaman berbilang tingkat 
II. Data Sekunder 

























KESIMPULAN DAN CADANGAN 
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1.11 Susunatur Bab 
 
 
Bab 1: Pendahuluan 
 
 
Bab pertama ini merupakan bab pengenalan yang memberi gambaran 
keseluruhan kajian yang dilaksanakan seperti pengenalan, penyataan masalah, 
matlamat dan objektif kajian, persoalan kajian, dan kepentingan kajian.  
 
 
Bab 2: Kajian Literasi 
 
 
Bab ini menerangkan tentang jenis-jenis kediaman bertingkat yang ber kos 
rendah, sederhana, dan tinggi iaitu pangsapuri, apartment ,dan kondominium. 
Dalam bab ini juga mengandungi penerangan petak, petak aksesori, harta 
bersama, jenis-jenis penyidai kain, dan penggunaan perisian Google SketchUp. 
Selain itu, penulis juga mengambil contoh beberapa buah negara yang juga 
menghadapi masalah dan isu penghuni menjemur jemuran di tempat terbuka. 
 
 
Bab 3:Metodologi Kajian 
 
 
Bab ketiga pula ialah metodologi kajian iaitu kaedah pengumpulan data dan 
analisis yang diperoleh akan diterangkan. Justifikasi pemilihan setiap kaedah ini 
diberikan supaya relevan dengan kajian yang dilakukan. 
 
 
Bab 4: Kajian Kes 
 
 
Bab 4 ini membincangkan tentang kawasan kajian yang akan dilawati dan dikaji 
oleh penulis dari segi latar belakang kawasan kajian, susun atur  dan kapasiti 
ruang-ruang dalam dan luar kediaman, serta kawasan penyidaian kain yang 
menjadi tumpuan penghuni 
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Bab 5: Analisis Data 
 
 
Bab ini merangkumi jawapan pengedaran borang soal selidik yang telah 
diberikan kepada responden yang terdiri daripada penghuni kediaman dan 
pegawai-pegawai serta visualisasi pelan ruang tambahan dan kemudahan 
penyidai kain secara spatial.  
 
 
Bab 6: Cadangan dan Kesimpulan 
 
 
Akhir sekali, bab yang kelima ini merangkumi kesimpulan akhir hasil kajian 
secara menyeluruh dan beberapa cadangan juga dikemukakan bagi meluaskan 
lagi skop untuk kajian-kajian pada masa yang akan datang. Cadangan yang 
dikemukakan mestilah berdasarkan kepada penemuan dan hasil analisis yang 








 Kesimpulannya, dalam bab 1 ini, penulis telah mengenalpasti beberapa masalah 
yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan kediaman bertingkat iaitu 
di rumah pangsapuri. Sememangnya penghuni menghadapi masalah tidak mempunyai 
ruang yang cukup untuk menyidai jemuran yang banyak lebih lebih lagi untuk keluarga 
yang besar  Selain itu, penghuni juga menyidai jemuran yang bersaiz besar di kawasan 
terbuka. Oleh itu, berdasarkan masalah yang dikenalpasti, penulis telah menentukan satu 
matlamat dan beberapa objektif sebagai garis  panduan untuk  penemuan akhir kajian. 
Akhir sekali, dalam bab seterusnya, penulis mengumpulkan bahan-bahan bacaan dari 
jurnal, tesis kajian, keratan akhbar bagi menambahkan lagi pengetahuan dan maklumat 
berkaitan dengan penyidaian kain di kediaman bertingkat.   
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 Pengkaji juga berpendapat kajian ini boleh dilanjutkan dengan pengurusan 
atribut asset kemudahan menggunakan sistem pengurusan pangkalan data yang 
sistematik dengan menggunakan teknologi GIS. Dengan adanya sistem GIS ini, pihak 
pengurusan boleh menguruskan penyelenggaraan asset kemudahan dengan lebih mudah 
seperti contoh ahli JMB boleh menyemak maklumat berkenaan dengan ciri-ciri asset 
seperti maklumat ukuran, berapa tahun jaminan penggunaan,  aras dan unit rumah yang 
menggunakannya,  atau pun asset yang sudah diganti kerana mengalami kerosakan 
dengan asset yang belum lagi pernah diganti. Hanya klik sahaja pada asset dan 








Secara keseluruhan daripada analisis dan kajian yang dijalankan, kesimpulannya 
penggunaan permodelan 3D dapat membantu dalam membuat keputusan perancangan 
ruang tambahan penyidaian kain di ruang-ruang kosong dengan melakukan eksplorasi 
ruang bangunan. Bukan sahaja bangunan kediaman di modelkan, malah asset 
kemudahan juga dapat dimodelkan secara 3D, oleh itu ia memudahkan lagi visualisasi 
dan intrepasi dalam membuat keputusan akhir. Model-model yang dihasilkan dapat 
digunakan sebagai rujukan dan panduan kepada pihak pengurusan dalam mengawal 
masalah penyidaian kain di kediaman berstrata. Selain itu, penghuni juga tidak 
mempunyai alasan lagi dengan menyatakan ruang jemuran terhad dan  menyidai 
jemuran di kawasan larangan bagi mendapatkan pancaran matahari yang cukup untuk 
mengeringkan pakaian. Dengan ini, diharap kajian ini juga dapat membantu kediaman 
berstrata di Asia tenggara yang juga mengalami isu yang sama seperti di Singapura, 
China, dan Indonesia.  
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